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"ASABRUNAR É AUGA SEM OG ÉVERKAR AF VÚLDUM SâRU OG 
ANNARRA TANDI  EFNA  ERU ME¡AL  ALVARLEGUSTU  ÉVERKA 
SEM  AUGA  VER¡UR  FYRIR  5NGIR  KARLMENN  VI¡  VINNU 
VER¡A OFTAST FYRIR ¤ESSUM SKA¡A &UMLAUS FYRSTU VI¡
BRÚG¡ GETA SKILI¡ É MILLI BLINDU OG SJØNAR 
4RLEIKI  HORNHIMNU  OG  ¡ATEIKNING  SLÓMHÞ¡AR 
GEFA GØ¡AR UPPLâSINGAR UM UMFANG SKA¡ANS ¼GEGNS 
HORNHIMNA  OG  HVÓT  BJÞGKENND  SLÓMHÞ¡  BENDA  TIL 
ALVARLEGS SKA¡A ­ SAMA HÉTT ERU TR HORNHIMNA ÉN 
SKA¡A É YFIRBOR¡S¤EKJU OG ERT SLÓMHÞ¡ ME¡ KRÚFTUGRI 
¡ATEIKNINGU JÉKV¡ TEIKN EFTIR BASASKA¡A 
&YRSTU  VI¡BRÚG¡  VI¡  ALLA  EFNASKA¡A  Ó  AUGUM  ERU 
ÉVALLT SKOLUN ME¡ VATNI 3KOLUN SKAL BYRJA STRAX EFTIR 
SLYSI¡ OG HALDA ÉFRAM ¤AR TIL SâRUSTIG TÉRAVÚKVANS ER 
OR¡I¡ HLUTLAUST !¡SKOTAHLUTI VER¡UR A¡ HREINSA VAND
LEGA Ó BURTU !¡ LOKINNI SKOLUN ERU SâKLALYFJASMYRSLI 
GERVITÉR  OG  uCYKLØPLEGÓSKh  LYF  SJÉALDURSÞTVÓKKANDI 
LYF	 SVO SEM #YCLOGYL	 GRUNNME¡FER¡
5MR¡A
"ASÓSK EFNI VALDA NI¡URBROTI VEFJA ME¡ ¤VÓ A¡ LEYSA ¤É 
UPP LIQUEFACTIVE NECROSIS	 OG SMJÞGA DâPRA INN Ó ¤É 
EN SÞR EFNI %ITURVERKUN BASANS HELDUR ÉFRAM ¤AR TIL 
HANN HEFUR VERI¡ FJARLG¡UR !UGNSKA¡AR VEGNA BASA 
ERU ME¡AL ALVARLEGUSTU ÉVERKA SEM AUGU VER¡A FYRIR 
OG  ¤URFA  ¤VÓ  SKJØTA ME¡HÚNDLUN  &LESTIR  SEM  VER¡A 
FYRIR ALVARLEGUM EFNABRUNA Ó AUGA ERU UNGIR KARLMENN 
OG VER¡A SLYSIN OFTAST É VINNUSTÚ¡UM 	 (ÏR É EFTIR 
VER¡UR  FJALLA¡ UM BASABRUNA OG  FYRSTU VI¡BRÚG¡ VI¡ 
¤EIM ¾NNUR EFNI SVO SEM SâRUR OG LEYSIEFNI GETA A¡ 
SJÉLFSÚG¡U EINNIG VALDI¡ MJÚG ALVARLEGUM AUGNÉVERK
UM OG SJØNSKER¡INGU &YRSTU VI¡BRÚG¡ VI¡ ¤EIM ERU 
¤AU SÚMU OG VI¡ BASABRUNA
"ASÓSK  EFNI  FINNAST  VÓ¡A  Ó  ¤VOTTAEFNUM  STÓFLU
LEYSUM  I¡NA¡ARSÉPUM ÉBUR¡I  STEYPU OG  FLUGELDUM 
SVO FÉEIN DMI SÏU TEKIN !LGENGUST ERU AMMONÓAK 
.(  ALGENGT  Ó  ¤VOTTAEFNUM	  VÓTISSØDI  .A/( 
ALGENGT  Ó  STÓFLULEYSUM	  KALÓUM  HYDROXÓ¡  +/(	 
MAGNESÓUM HYDROXÓ¡ -G/(	 TIL DMIS Ó FLUGELD
UM	 OG KALK #A/(		 .AU¡SYNLEGT ER A¡ FÉ UPP
LâSINGAR UM HEITI OG EFNAINNHALD ¤ESS SEM FØR Ó AUGA¡ 
,IGGI  ¤ESSAR  UPPLâSINGAR  EKKI  FYRIR  GAGNAST  NETI¡ 
VEL  TIL  ¤ESS  A¡  FINNA  NÉKVMAR  EFNALâSINGAR %INNIG 
SKIPTIR MÉLI HVORT EFNABLANDAN VAR ¤YNNT E¡A Ø¤YNNT 
Ø ALMENNT SÏ TALI¡ A¡ BASAR ME¡ P( MINNA EN  OG 
SâRUR ME¡ P( MEIRA EN  VALDI EKKI ALVARLEGUM SKA¡A 
SKIPTA ¤YNNING OG SNERTITÓMI MIKLU MÉLI .( Ó STERKRI 
LAUSN KEMST TIL DMIS GEGNUM HORNHIMNU OG INN Ó FOR
HØLF AUGANS É INNAN VI¡ EINNI MÓNÞTU  	 
"ASI GETUR EY¡ILAGT AUGA É SKÚMMUM TÓMA OG ERU 
ÉHRIF HANS FJÚLBREYTILEG ALLT FRÉ VGUM SKA¡A É ¤EKJU 
HORNHIMNU ANNARS AUGANS TIL ALGJÚRRAR EY¡ILEGGINGAR 
YFIRBOR¡S OG INNRI HLUTA BEGGJA AUGNA 	 !LVARLEIKA 
SKA¡ANS  ER  HGT  SJÉ  A¡  NOKKRU  LEYTI  ME¡  BERUM 
AUGUM  !NNARS  VEGAR  ME¡  ¤VÓ  A¡  SKO¡A  TRLEIKA 
HORNHIMNUNNAR  OG  LITA  HANA  SÓ¡AN ME¡  FLUOROSCEIN 
LITAREFNI OG SKO¡A Ó BLÉU LJØSI 'RÉMI Ó HORNHIMNU ER 
SLMUR FYRIRBO¡I OG MINNKAR MÚGULEIKA É GØ¡RI SJØN 
VERULEGA (INS VEGAR ME¡ ¤VÓ A¡ ATHUGA HVORT ¡A
TEIKNING SLÓMHÞ¡AR OG HVÓTU SJÉIST ¤A¡ ER HVERSU RAUTT 
ER AUGA¡ EGAR LÞTUR HEFUR KOMIST Ó AUGA ER NEFNILEGA 
BETRA A¡ ¤A¡ SÏ RAUTT OG ¤RÞTI¡ EN ALHVÓTT VEGNA ¤ESS 
A¡ ¤A¡ SÓ¡ARNEFNDA MERKIR A¡ LÞTURINN HEFUR BRENNT 
FYRIR OG STÓFLA¡ ¡AR MYND 	
!UGNSKOLUN  ER  ÉVALLT  FYRSTA  ME¡FER¡  ¤EGAR  BASI 
KEMST Ó AUGA OG GETA MÓNÞTUR ¤É SKILI¡ É MILLI BLINDU 
OG SJØNAR 	 "EST ER A¡ SKOLA AUGA¡ ME¡ VATNI EN SÏ 
¤A¡ EKKI TILTKT ER HGT A¡ SKOLA ME¡ NÉNAST HVA¡A 
Ú¡RUM  HLUTLAUSUM  VÚKVA  SEM  ER  -IKILVGT  ER  A¡ 
HALDA AUGANU VEL OPNU ¤EGAR ¤A¡ ER SKOLA¡ 3TÚ¡UGT 
RENNSLI ER HEPPILEGAST EN ANNARS GETUR VERI¡ GOTT A¡ 
HELLA ÞR GLASI  Ó AUGA¡ %KKI ER MÚGULEGT A¡ SKOLA OF 
MIKI¡ OG HELST É A¡ NOTA RÓKULEGT MAGN EN ¤Ø FOR¡AST 
A¡ NOTA OF KRAFTMIKLA BUNU A¡ SKAL SKâRT TEKI¡ FRAM 
EGAR BASI MTIR AUGA   
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#HEMICAL INJURIES OF THE EYE n MANAGEMENT OF 
ALKALI BURNS
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#HEMICAL INJURIES ARE AMONG THE MOST SEVERE INJURIES TO 
THE EYE 9OUNG MEN ARE MOST OFTEN AFFECTED 7ORK RELATED 
INJURIES ARE MORE COMMON THAN OTHER TYPES OF INJURIES 
)MMEDIATE TREATMENT IS PARAMOUNT IN PREVENTING BLINDNESS
)N THE CASE OF AN ALKALI INJURY AN OPAQUE CORNEA AND A 
WHITE EDEMATOUS CONJUNCTIVA INDICATE A SERIOUS INJURY )N 
CONTRAST A CLEAR CORNEA AND A MILDLY TO MODERATELY IRRITATED 
CONJUNCTIVA INDICATE A BETTER PROGNOSIS 
#OPIOUS IRRIGATION IS ALWAYS THE FIRST TREATMENT FOR ALL 
CHEMICAL INJURIES TO THE EYE )RRIGATION SHOULD BE INITIATED AS 
SOON AS POSSIBLE AND IS TO BE CONTINUED UNTIL THE TEARFLUID 
HAS REGAINED A NORMAL P( !NTIBIOTIC OINTMENT LUBRICATION 
AND CYCLOPLEGIC DROPS EG #YCLOGYL	 FORM THE BASIS OF 
TREATMENT
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A¡  ALDREI  TTI  A¡  HLUTLEYSA  BASA  ME¡  SâRU  2EGLAN 
ER 4ÓMI  FRÉ  EFNABRUNA  TIL  SKOLUNAR  SKIPTIR ÚLLU MÉLI 
n NOTA SKAL HVERN ¤ANN HLUTLAUSA VÚKVA SEM TILTKUR 
ER ESSA ME¡FER¡ É HVER SEM ER A¡ GETA VEITT ENDA ER 
HÞN HLUTI AF ALMENNRI SKYNDIHJÉLP
EGAR  LKNI  BERST  TILKYNNING  UM  HUGSANLEGAN 
EFNABRUNA  Ó  AUGA  BER  HONUM  A¡  GEFA  FYRIRMLI  UM 
BRÉ¡A  AUGNSKOLUN  OG  SENDA  SJÞKRAFLUTNINGAMENN 
OGE¡A FARA SJÉLFUR	 ME¡ FORGANGSAKSTRI  TIL A¡STO¡AR 
EF  UM  ALVARLEGAN  SKA¡A  ER  A¡  R¡A  3KOLA  ¤ARF  VEL 
OG  VANDLEGA  OG  GTA  ¤ESS  A¡  FJARLGJA  EFTIR  MEGNI 
A¡SKOTAHLUTI  TIL  DMIS  ÉBUR¡ARKORN E¡A  SEMENT ÞR 
AUGANU  É¡UR  EN  SJÞKLINGURINN  ER  FLUTTUR  TIL  LKNIS 
­FRAMHALDANDI SKOLUN ER NAU¡SYNLEG Ó FLUTNINGI "EST 
ER A¡ DEYFA AUGA¡ ME¡ !LCAINE PROXYMETHACAIN
UM	 DROPUM OG  SETJA  SEM  FYRST  UPP  SÓSKOL ME¡  SVO 
KALLA¡RI  -ORGANLINSU  MYND  	  .AU¡SYNLEGT  ER  A¡ 
SKOLA VEL UNDIR AUGNLOKUM OG FJARLGJA A¡SKOTAHLUTI 
EFTIR ¤VÓ SEM HGT ER 3JÞKLINGUR SKAL FLUTTUR É 3LYSA 
OG  BRÉ¡ADEILD  ,ANDSPÓTALA  Ó  &OSSVOGI  VER¡I  SLYSI¡  Ó 
NÉGRENNI  HÚFU¡BORGARSV¡ISINS  EGAR  SJÞKLINGUR  ER 
KOMINN UNDIR  LKNISHENDUR ER BEST A¡ SKO¡A AUGA¡ 
ME¡ RAUFARLAMPA EF HANN ER  TILTKUR ENDA NST ¤É 
MUN MEIRI YFIRSâN YFIR UMFANG SKA¡ANS .AU¡SYNLEGT 
ER A¡ ÉTTA SIG É ¤VÓ HVORT AUGA¡ ER ALMENNT RAUTT E¡A 
ME¡ HVÓTUM BLØ¡¤URR¡ARSV¡UM HVORT HORNHIMNAN 
ER TR E¡A ØGEGNS OG LOKS LITA ME¡ FLUORESCEIN TIL A¡ 
META UMFANG SKA¡A É ¤EKJU HORNHIMNUNNAR 
­VALLT SKAL HAFT SAMRÉ¡ VI¡ VAKTHAFANDI AUGNLKNI 
,ANDSPÓTALA  EFTIR  A¡  FYRSTA  ME¡FER¡  ER  HAFIN  EF  UM 
ALVARLEGAN  ÉVERKA  ER  A¡  R¡A &RAMHALD  É ME¡FER¡ 
SKAL ÉKVE¡I¡ Ó SAMRÉ¡I VI¡ AUGNLKNINN OG SÓSKOL SETT 
UPP EF ¤ÚRF ER É (GT ER A¡ MLA SâRUSTIG YFIRBOR¡S 
AUGANS  MLT  Ó  CULDESAC  ¤A¡  ER  SLÓMHÞ¡ARSEKK 
NE¡RA AUGNLOKS	 ME¡ ¤VÓ A¡ NOTA SÏRSTAKAN P( PAPP
ÓR E¡A JAFNVEL P( BÞTINN É ¤VAGSTIXI %F TÉRAFILMAN ER 
ENN OF BASÓSK SKAL SKOLA¡ ÉFRAM ¤AR TIL HLUTLEYSI HEFUR 
NÉ¡ST (LUTLAUST P( Ó TÉRAFILMUNNI SKAL STA¡FEST  
MÓNÞTUM EFTIR A¡ SKOLUN HEFUR VERI¡ HTT 	 'OTT ER 
A¡ MLA P( Ó BÉ¡UM AUGUM TIL A¡ HAFA SAMANBUR¡ 
VI¡  E¡LILEGT  ÉSTAND  EF  EINUNGIS  ER  UM  ANNA¡  AUGA¡ 
A¡ R¡A (ÚFUNDUM ER EKKI KUNNUGT UM RANNSØKNIR 
SEM STY¡JA ÉKVE¡INN LÉGMARKSTÓMA SKOLUNAR EN TELJA 
SJÉLFIR A¡ EIN KLUKKUSTUND  SÏ  SÓST OF  LÚNG  SKOLUN VI¡ 
MINNI HÉTTAR SKA¡A -ORGANLINSA BTIR G¡I SKOLUNAR 
EN RÏTTLTIR EKKI STYTTRI SKOLUNARTÓMA "EST ER A¡ HTTA 
C	 'AT KOMI¡ É HVÓTU AUGANS 
-YND  -ISMUNANDI 
BASABRUNAR
-YNDIR  OG  ERU FENGNAR 
ÞR !TLAS OF /PHTHALMOLOGY 
OG BIRTAR ME¡ LEYFI RITSTJØRN
AR /N*/PHCOM
A	 -E¡AL ALVARLEGUR SKA¡I OG GØ¡AR 
HORFUR
B	 !LVARLEGUR SKA¡I ME¡ SLMUM 
HORFUM (ORNHIMNAN ER ØGEGNS 
OG BLØ¡¤URR¡ VÓ¡A É MØTUM LIMBUS 
CORNAE	 HORNHIMNU OG HVÓTU
-YND  -ORGANLINSA 
ER NOTU¡ TIL SÓSKOLUNAR É 
AUGA !UGA¡ ER DEYFT ME¡ 
STA¡DEYFIDROPUM LINSAN 
TENGD VI¡ VÚKVASETT OG 
HENNI KOMI¡ FYRIR UNDIR 
AUGNLOKUM 
-YND  !LVARLEGAR 
AFLEI¡INGAR BASABRUNA
D	 .OKKURS KONAR GGJUGAT HEFUR 
VERI¡ SETT Ó ØGEGNSJA HORNHIMNU 
KERATOPROSTHESIS	
C	 ·GRDD HORNHIMNAA	 3AMVEXTIR Ó SLÓMHÞ¡ B	 ¼GEGNS HORNHIMNA ME¡ 
INNVEXTI ¡A 
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SKOLUN  A¡  LOKINNI  P(  MLINGU  SEM  SâNIR  HLUTLEYSI 
TÉRAVÚKVANS
%FTIR  SKOLUN  VER¡UR  A¡  VERKJASTILLA  SJÞKLINGINN 
DEYFANDI AUGNDROPA MÉ A¡EINS NOTA Ó SKAMMAN TÓMA 
TIL  A¡  GERA  SKOLUN OG  SKO¡UN MÚGULEGA	  GEFA  STA¡
BUNDI¡ SâKLALYF OG VÓKKA SJÉALDUR ME¡ uCâKLØPLEGÓSK
UMh  LYFJUM  SVO  SEM #YCLOGYL  FOR¡AST  PHENYLEP
HRINE !+$ILATE		 ¾LL ÚNNUR ME¡FER¡ TTI A¡ VERA 
Ó HÚNDUM AUGNLKNA 3TERAR  Ó  AUGNDROPUM MINNKA 
BØLGU OG LÓKUR É SAMVÚXTUM 6ÓTAMÓN # ASCORBATE	 
UM MUNN OG Ó AUGNDROPUM ER TALI¡ MINNKA SKEMMDIR 
Ó HORNHIMNU !UGN¤RâSTINGUR GETUR HKKA¡ Ó KJÚLFAR 
SKA¡ANS  OG  ¤ARF  ¤É  A¡  GEFA  AUGN¤RâSTINGSLKKANDI 
LYF  	 
!LVARLEGIR  BASABRUNAR  ERU  FREMUR  SJALDGFIR  EN 
HELSTU  AFLEI¡INGAR  ¤EIRRA  ERU  ÚR  É  HORNHIMNU  OG 
HKKA¡UR AUGN¤RâSTINGUR %INNIG GETUR KOMI¡ ROF É 
AUGA¡  Nâ¡AMYNDUN  Ó  HORNHIMNU  SAMVEXTIR  SKâ 
É AUGASTEIN OG SKA¡I É  SJØNHIMNU !LLT VELDUR ¤ETTA 
SKERTRI  SJØN  -E¡FER¡  ¤ESSARA  VANDAMÉLA  ER  FYRIR 
UTAN  EFNI  ¤ESSARAR  GREINAR  ESS  BER  ¤Ø  A¡  GETA  A¡ 
ÚLL  FREKARI  ME¡FER¡  ALVARLEGRA  EFNABRUNA  ER  ÉKAF
LEGA ERFI¡ SVO SEM HORNHIMNUSKIPTI ETTA KEMUR TIL 
VEGNA ¤EIRRA GÓFURLEGU ÉHRIFA SEM EFNIN HAFA É BLØ¡RÉS 
TIL HORNHIMNUNNAR OG ¤AR ME¡ NAU¡SYNLEGT NRING
ARUMHVERFI GJAFAHORNHIMNU · ERFI¡UM TILVIKUM ¤ARF 
STUNDUM A¡ FJARLGJA AUGU EFTIR SLÓKAN BRUNA 4IL FRØ¡
LEIKS SâNIR MYND C AUGA ¤AR SEM SKIPT HEFUR VERI¡ UM 
HORNHIMNU  OG  MYND  D  SâNIR  SVOKALLA¡A  KERATOPR
OTHESU GERVIHORNHIMNU	 
3EM BETUR FER ER ALVARLEGUR SKA¡I AF VÚLDUM BASA 
ØALGENGUR  &YRSTU  VI¡BRÚG¡  SKIPTA  ÚLLU  MÉLI  TIL  A¡ 
FYRIRBYGGJA  SLÓKAN  SKA¡A  OG  ¤VÓ  ER  MIKILVGT  A¡  SÉ 
SEM ER FYRSTUR É SLYSSTA¡ KUNNI TIL VERKA -YND  SâNIR 
VI¡BRÚG¡ VI¡ ALVARLEGUM EFNABRUNA Ó AUGA (ÚFUNDAR 
¤ESSARAR GREINAR HVETJA ALLA LKNA TIL A¡ LRA NOTKUN 
-ORGANLINSU VI¡ ME¡HÚNDLUN ¤ESSARA AUGNSKA¡A
AKKIR
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